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: 04015012 - Statistika Dasar
: 4B
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





9 Mar 2021 16 Mar 2021 23 Mar 2021 30 Mar 2021 6 Apr 2021 16 Apr 2021 20 Apr 2021 28 Apr 2021 25 Mei 2021 2 Jun  2021 8 Jun  2021 15 Jun  202122 Jun  202129 Jun  2021 6 Jul 2021 14 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1704015130 ANDRIAN ALIFIANTO 13  81X X X
 2 1804015007 TOTO FRIYANTO WAEL 14  88X X
 3 1804015121 DEVITA JULIANTI 13  81X X X
 4 1904015010 MEINISA ROFIQAH 15  94X
 5 1904015018 ADE RAHMANIA TEREZZA 16  100
 6 1904015026 WINDY WIDAYANTI 15  94X
 7 1904015027 JULIA LESTARI 16  100
 8 1904015028 LIA DESVIANA SAFITRI 16  100
 9 1904015045 MAYA INDAH LESTARI 16  100
 10 1904015047 RIKA SAPUTRIYANI 16  100
 11 1904015053 ANGGUN FATMA SARY 16  100
 12 1904015061 TIKA AFRIYANTI 16  100
 13 1904015065 RAFIQ AL ISRA 14  88X X
 14 1904015069 NUR DWI KOMALA SEPTIVIRA 16  100
 15 1904015072 NAFISAH CITA RAMADANI 11  69X X X X X
 16 1904015077 RACHMATYA NUR OKTAVIANTY 16  100
 17 1904015095 ICA DAHLIANA 16  100
 18 1904015098 RATIKA YUSUANTI 16  100
 19 1904015105 EPI FATMALA 16  100
 20 1904015114 NURUL FITRIYAH 16  100
 21 1904015122 INDAH RAFIKA 16  100











: 04015012 - Statistika Dasar
: 4B
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





9 Mar 2021 16 Mar 2021 23 Mar 2021 30 Mar 2021 6 Apr 2021 16 Apr 2021 20 Apr 2021 28 Apr 2021 25 Mei 2021 2 Jun  2021 8 Jun  2021 15 Jun  202122 Jun  202129 Jun  2021 6 Jul 2021 14 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1904015138 JUNDI RABBANI 16  100
 23 1904015142 HANA ALIFITRIA NISSA 13  81X X X
 24 1904015145 TASHA ASYARI 16  100
 25 1904015158 HAEKAL ZAKY RAMADHAN 16  100
 26 1904015161 WIDYA NURFATHANAH 16  100
 27 1904015169 DANIA ATHAYA PUTRI 16  100
 28 1904015173 KELVIN ARI SAPUTRA 16  100
 29 1904015184 ILFASA ASHALA NOER IMANI 16  100
 30 1904015185 WAODE RASYIQAH AELA PUTRI 16  100
 31 1904015193 WITRI SAFIRA RAHMAN 16  100
 32 1904015199 RATU SYIFA FAUZIA SALSABILA 16  100
 33 1904015201 DEVI AGNA SULISTYANINGSIH 16  100
 34 1904015202 SYIFA ANA ZIAH 12  75X X X X
 35 1904015205 HANNA NUR FAUZIAH 15  94X
 36 1904015218 AGIH ZILULLAH ROBBY 15  94X
 37 1904015221 FENDI AFRIZAL 15  94X
 38 1904015225 SHELLA APRILIYANA 15  94X
 39 1904015233 ILHAM RAMADHAN 15  94X
 40 1904015256 TUTI HARDIANTI MAULANA 15  94X
 41 1904015265 MUHAMMAD HASAN BASHRIE A 13  81X X X
 42 1904015272 SELVI INDAH ANDRIANI 14  88X X











: 04015012 - Statistika Dasar
: 4B
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





9 Mar 2021 16 Mar 2021 23 Mar 2021 30 Mar 2021 6 Apr 2021 16 Apr 2021 20 Apr 2021 28 Apr 2021 25 Mei 2021 2 Jun  2021 8 Jun  2021 15 Jun  202122 Jun  202129 Jun  2021 6 Jul 2021 14 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 43 1904015273 M NAUFAN FAIQI ADHADITIO 16  100
 44 1904015277 HELVI AIRIN NABILA 16  100
 45 1904015282 HASNA HAMIDAH 16  100
 44.00Jumlah hadir :  43  45  44  43  38  42  45  42  45  44  41  43  42  39  45




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015012 - Statistika Dasar
: 4B
















Data Statistika  44 SRI NEVI GANTINI
 2 Selasa
16 Mar 2021
Penyajian Data dalam Bentuk Tabel dan diagram  43 SRI NEVI GANTINI
 3 Selasa
23 Mar 2021
Ukuran Pemusatan  45 SRI NEVI GANTINI
 4 Selasa
30 Mar 2021
Ukuran Penyebaran Data  44 SRI NEVI GANTINI
 5 Selasa
6 Apr 2021
Simpangan baku serta penafsirannya  43 SRI NEVI GANTINI
 6 Jumat
16 Apr 2021
Teori Peluang  38 SRI NEVI GANTINI
 7 Selasa
20 Apr 2021
Estimasi Proporsi  42 SRI NEVI GANTINI
 8 Rabu
28 Apr 2021
UTS  45 SRI NEVI GANTINI




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015012 - Statistika Dasar
: 4B
















Estimasi Standart Deviasi  42 SRI NEVI GANTINI
 10 Rabu
2 Jun  2021
Pengujian Hipotsis  45 SRI NEVI GANTINI
 11 Selasa
8 Jun  2021
Uji hipotesis satu sampel  44 SRI NEVI GANTINI
 12 Selasa
15 Jun  2021
Uji hipotesis dua sampel  41 SRI NEVI GANTINI
 13 Selasa
22 Jun  2021
Uji Anova  43 SRI NEVI GANTINI
 14 Selasa
29 Jun  2021
Korelasi  42 SRI NEVI GANTINI
 15 Selasa
6 Jul 2021
Regresi  39 SRI NEVI GANTINI
 16 Rabu
14 Jul 2021





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
SRI NEVI GANTINI, Dra., M.Si.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.






















SRI NEVI GANTINI, Dra., M.Si.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1704015130 ANDRIAN ALIFIANTO  70 75  52 75 C 64.55
 2 1804015007 TOTO FRIYANTO WAEL  85 78  64 77 B 74.05
 3 1804015121 DEVITA JULIANTI  65 76  60 75 C 66.75
 4 1904015010 MEINISA ROFIQAH  70 77  48 76 C 63.55
 5 1904015018 ADE RAHMANIA TEREZZA  65 75  68 75 B 69.70
 6 1904015026 WINDY WIDAYANTI  75 80  84 77 A 80.05
 7 1904015027 JULIA LESTARI  60 77  36 75 C 56.15
 8 1904015028 LIA DESVIANA SAFITRI  80 80  80 80 A 80.00
 9 1904015045 MAYA INDAH LESTARI  60 77  68 75 B 68.95
 10 1904015047 RIKA SAPUTRIYANI  80 75  88 77 A 81.65
 11 1904015053 ANGGUN FATMA SARY  75 77  68 75 B 72.70
 12 1904015061 TIKA AFRIYANTI  75 78  72 76 B 74.65
 13 1904015065 RAFIQ AL ISRA  85 77  84 75 A 81.60
 14 1904015069 NUR DWI KOMALA SEPTIVIRA  95 78  64 77 B 76.55
 15 1904015072 NAFISAH CITA RAMADANI  70 77  72 75 B 73.05
 16 1904015077 RACHMATYA NUR OKTAVIANTY  80 80  80 80 A 80.00
 17 1904015095 ICA DAHLIANA  85 75  92 77 A 84.50
 18 1904015098 RATIKA YUSUANTI  95 77  64 78 B 76.40
 19 1904015105 EPI FATMALA  45 75  47 75 C 56.30
 20 1904015114 NURUL FITRIYAH  80 80  80 80 A 80.00
 21 1904015122 INDAH RAFIKA  60 77  76 77 B 72.35
 22 1904015138 JUNDI RABBANI  80 76  68 80 B 74.20
 23 1904015142 HANA ALIFITRIA NISSA  75 77  68 76 B 72.80
 24 1904015145 TASHA ASYARI  90 75  80 75 A 80.75
 25 1904015158 HAEKAL ZAKY RAMADHAN  95 78  52 77 B 71.75
 26 1904015161 WIDYA NURFATHANAH  85 77  80 76 A 80.10





















SRI NEVI GANTINI, Dra., M.Si.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 1904015173 KELVIN ARI SAPUTRA  80 77  56 79 B 69.55
 29 1904015184 ILFASA ASHALA NOER IMANI  80 78  68 77 B 74.40
 30 1904015185 WAODE RASYIQAH AELA PUTRI  90 79  80 78 A 82.05
 31 1904015193 WITRI SAFIRA RAHMAN  85 75  84 75 A 81.10
 32 1904015199 RATU SYIFA FAUZIA SALSABILA  80 75  96 77 A 84.85
 33 1904015201 DEVI AGNA SULISTYANINGSIH  95 76  80 75 A 82.25
 34 1904015202 SYIFA ANA ZIAH  70 77  48 76 C 63.55
 35 1904015205 HANNA NUR FAUZIAH  60 79  48 79 C 61.85
 36 1904015218 AGIH ZILULLAH ROBBY  80 77  56 77 B 69.35
 37 1904015221 FENDI AFRIZAL  75 74  68 75 B 71.95
 38 1904015225 SHELLA APRILIYANA  90 75  84 76 A 82.45
 39 1904015233 ILHAM RAMADHAN  85 77  80 78 A 80.30
 40 1904015256 TUTI HARDIANTI MAULANA  85 78  60 77 B 72.45
 41 1904015265 MUHAMMAD HASAN BASHRIE A  90 80  56 76 B 72.50
 42 1904015272 SELVI INDAH ANDRIANI  80 78  64 77 B 72.80
 43 1904015273 M NAUFAN FAIQI ADHADITIO  60 77  56 75 C 64.15
 44 1904015277 HELVI AIRIN NABILA  65 78  40 75 C 59.25
 45 1904015282 HASNA HAMIDAH  80 79  68 78 B 74.75
SRI NEVI GANTINI, Dra., M.Si.
Ttd
